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priprema za bolje praćenje prezentacija rezultata istraživanja tijekom 
konferencije POLYCHAR.
Teme predložene za radionicu o karakterizaciji polimernih 
materijala na konferenciji POLYCHAR 20
Tijekom POLYCHARA 20 održat će se sljedeće radionice:
-  Polymer Tribology and its Relation to Mechanics, Witold Brostow, 
University of North Texas 
-  Dynamic Mechanical and Thermophysical Analysis, Michael Hess, 
University of Siegen
-  Polymer Molecular Dynamics around Glass Transition, Jean Marc 
Saiter, University of Rouen
-  Modern Microscopic Techniques, Holger Schöherr, University of Sie-
gen
-  NMR and Diffusion, Andrew K. Whittaker, University of Queensland
- Positron Annihilation, Frans Maurer, Lund University
-  Assessing Transport Properties of Polymers by Experimental Tech-
niques and Simulation Technique’, Ulf W. Gedde, Royal Institute of 
Technology, Stockholm
-  Diffractometry to Study Polymer Composites and Blends, Ivan Šmit, 
Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Izložbe na konferenciji POLYCHAR 20
Tijekom konferencije postoji mogućnost realizacije različitih izložbi te 
radionica u funkciji istraživanja, karakterizacije i razvoja naprednih ma-
terijala, npr. predstavljanje znanstvene opreme, laboratorijskog pribora, 
knjiga, kompjutorske opreme i dr. 
Dodjele nagrada i priznanja na konferencijama POLYCHAR 
Polycharov odbor za nagrade, koji čine istaknuti članovi međunarodnoga 
Polycharova znanstvenog odbora, uobičajeno nagrađuje posebno zapažene 
prezentacije u obliku usmenog izlaganja ili posterskog priopćenja.  
Dodjeljuju se različite nagrade poput prestižne Nagrade Paul J. Flory, 
međunarodne nagrade za znanost o materijalima te više nagrada za mlade 
znanstvenike (do 32 godine), nagrada za najbolji studentski rad i nekoliko 
nagrada za posterske prezentacije. Dobitnici nagrada proglašavaju se 
posljednjeg dana konferencije.
Pokrovitelji konferencije POLYCHAR 20 
Konferencija se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike 
Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvat-
ske, Sveučilišta u Zagrebu, Društva za plastiku i gumu i Hrvatskoga 
kemijskog društva.
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Ovo je u relativno kratkom razmaku druga iz-
vrsna knjiga u izdanju Hanser Verlaga koja se 
odnosi na ispitivanja polimernih materijala i pro-
izvoda. Njihova sve veća prisutnost na području 
konstruiranja zbog još uvijek pristupačnih cijena 
i mogućnosti brze proizvodnje kompliciranih 
višefunkcionalnih dijelova stalno generira i sve 
veću potrebu određivanja njihovih svojstava i 
procjenu uporabljivosti za određena područja. 
Naime, kao i ostali materijali, i polimeri, od-
nosno proizvodi od polimernih materijala na 
globalnom su tržištu stalno izloženi pritisku sni-
ženja cijena, pa je sniženje troškova imperativ.
Visoko zahtjevni konstrukcijski proizvodi 
uspješno se izrađuju od polimernih materijala 
uz prihvatljivu cijenu, ali uspješnost takve pri-
prave zahtijeva dobro poznavanje i svojstava i 
postupaka proizvodnje. Knjiga se na 505 stra-
nica, podijeljenih u tri glavna područja, bavi ne 
samo ispitivanjima polimera već i postavljanjem 
problema i prijedloga nekih rješenja (dio dru-
gog poglavlja pod naslovom Problemstellungen 
und Lösungsmöglichkeiten). Kako sami autori u 
predgovoru naglašavaju, ...stalna nastojanja da 
se snize troškovi dovela su do negativne slike, 
imidža, proizvoda. Minimiranjem udjela ma-
terijala nastoje se postići uštede, ali na štetu 
sigurnosti i pouzdanosti proizvoda. To može biti 
opasno... Kao posljedica opisanoga, na osnovi 
tehničkoga i gospodarskog razvoja i zahtjeva 
postavljaju se sve češće pitanja o svojstvima 
polimera i granicama za uporabu u pojedinim 
slučajevima, o kakvoći gotovih dijelova, analizi 
oštećenja i mogućnosti oporabe. Odgovori na ta 
pitanja mogu se dobiti samo pouzdanim određi-
vanjem svojstava, ali to nije uvijek dovoljno za 
kvalifi ciranje, odnosno orijentaciju za rješenje 
određenog problema. Za to je potrebno ne samo 
dobro poznavanje polimernih materijala već 
i mogućih nedostataka, mogući postupci radi 
njihova uklanjanja, strategija ispitivanja bliska 
praksi i prihvatljive metode ispitivanja. Samo 
se na taj način može postići tehnički potreban 
kontinuirani proces poboljšavanja pri razvoju i 
pripravi polimernih proizvoda.
Objavljena knjiga nastoji dati smjernice upra-
vo za takav pristup. Podijeljena je u tri glavna 
poglavlja: Uvod u polimerstvo, Zadaci pri is-
pitivanju i pitanja kakvoće polimera i njihovih 
proizvoda s pristupom rješenju, Ispitivanje poli-
mera. Svako poglavlje na kraju donosi opsežan 
popis upotrijebljene literature.
Možda je upravo drugo poglavlje ono što ovu 
knjigu čini ipak drukčijom od ostalih. Na više 
od 120 stranica detaljno su obrađeni uobičajeni 
nedostaci koji se javljaju pri proizvodnji poli-
mernih tvorevina, njih tridesetak, a nakon toga 
slijede primjeri rješavanja nekih od navedenih 
nedostataka.
Autori smatraju najvažnijim poglavlje o is-
pitivanju polimera temeljeno na postupcima 
opisanima u najnovijim normama. Kod nekih 
su navedene i teorijske osnove postupka. U 
dodatku su navedeni i proizvođači opreme za 
pojedina ispitivanja.
Navedeni brojni primjeri iz prakse trebali bi biti 
poticaj u nastojanjima da se pronađu rješenja. 
Autori imaju dugogodišnje iskustvo u području 
praktičnog ispitivanja polimera i polimernih 
proizvoda i žele ovom knjigom podijeliti svoja 
bogata iskustva na tom polju.
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